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Сучасний літературний процес у Великобританії визначається не лише взаємодією реалізму та 
постмодернізму. Автори створюють твори з філософською тенденцією, активно розвивається наукова 
фантастика, політичний детектив, історичні романи набувають нових рис. Такі письменники, як Пітер Акройд, 
Джон Фаулз, Айріс Мердок, Уільям Годінг, Мартін Еміс активно беруть участь у розвитку англійської 
літератури. 
Одним із яскравих представників нової  англійської літератури є Джеффрі Арчер. Це популярний  
британський письменник, друг Маргарет Тетчер, успішний політик, мультимілліонер, автор багатьох 
бестселерів[3]. Його твори охоплюють різні аспекти сучасного суспільства. Автор переносить читачів до різних 
країн світу, розповідає про середньовічні життєві цінності, любовні інтриги, жорстокі ділові ігри та 
добросердних незнайомців, знайомить з історією життя успішних людей, які, пройшовши через усі труднощі, 
стали вільними від суспільних рамок та стереотипів. Сам зміст розповідей наскільки динамічний, що в одну 
мить виростають та руйнуються грандіозні кар’єри, кохання, люди втрачають та знову здобувають свою честь. 
Книга "Каін та Авель"[2;3], написана в 1979 році,  стала світовим бестселером, посідаючи перші місця в 
різних чартах, зокрема у New York Times. У 1985 роман був екранізований. Книга розійшлася по світу тиражем у 
більш ніж 30 мільйонів копій.  
"Каін та Авель" - історія двох чоловіків,  які народилися в один день, але у різних частинах світу, один з 
яких був сином заможного бостонського банкіра, інший – польський емігрант, виходець із бідної сім’ї. Спільне 
у них було лише одне – досягти успіху у своїй сфері діяльності. 
Авель Росновскі, пройшовши радянське ув’язнення, емігрує в США та будує мережу готелей по вьому 
світу. Вільям Каін очолює потужний банк свого батька і робить його ще більш успішним та могутнім. Їхні 
шляхи перетинаються, але з цієї миті вони стають найзапеклішими ворогами, головною метою яких тепер є 
зруйнувати життя один одного. 
Вільям Каін завжди керується логікою, послідовний, його мета – досягти успіху без багатств свого 
батька. У нього добре серце, але він нікому не дозволяв цього бачити. І якби він хоча б раз порушив це правило, 
його життя було б більш щасливим і він би дійсно досяг ще більших висот.  
Авель Росновскі завжди приймав рішення, які б принесли йому користь у майбутньому;  він був більш 
вразливий, але практичний, заробляв гроші, вчився, вкладав інвестиції, і таким чином його життя йшло по колу. 
Та більш за все в його серці жила ненависть, яка також не дозволила пізнати, що таке щастя. 
Їхня ворожнеча вбивала обох. Вбивала честь, порядність, доброту. Любов до близьких людей, будуючи 
стіну непорозуміння та болю. Руйнувала любов тих людей, які справді цього потребували. Як наслідок, обидва 
втратили справжній смак життя. Багаторічна боротьба залишила в них гіркі спогади та навіть розчарування. 
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